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ENDRING AV FORSKRIFTER OM REGULERING AV FISKE ETTER MAKRELL I FÆRØYSK 
FISKERISONE OG NORD FOR 62° N.BR. I NORSK ØKONOMISK SONE OG EF- SONEN . 
(Jfr. J -melding 78/83) . 
Med hjemmel i§§ 1 og 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene jfr . 
kgl.res. av 17. januar 1964 og§ 10 i lov av 16 . juni 1972 om regulering av 
deltakelsen i fisket, jfr. kgl. res . av 8. september 1972 har 
Fiskeridepa rtementet 10. august 1983 bes temt : 
I 
I Fiskeridepartementets forskrifter om fiske etter makrell i færøysk sone 
og nord for 62° n . br. i norsk økonomisk sone og EF- sonen av 1 . juli 1983, 
gjøres følgende endringer: 
§ 2 annet ledd (nytt ) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan stanse det norske makrellfisket i færøysk sone 
og i EF-sonen nord for 62° n.br. når de fastsatte kvotene er 
beregnet oppfisket. 
Il 
Denne endring trer i kraft straks . 
Fiskeridirektøren stanset fiske i EF- sonen med virkning fra 3 . august 1983 
kl. 2400 . 
Etter denne endringa har forskriftene følgende ordlyd: 
§ l 
Nor ske fartøy kan fiske makrell i norsk økonomisk sone , i internasjonalt 
farvann og i EF-sonen nord for 62° n . br. og i færøysk fiskerisone f r a 18. 
juli 1983 kl 00 . 00. 
§ 2 
Norske fartøy kan fiske inntil 12.000 tonn i færøysk fiskerisone og inntil 
5.000 tonn i EF-sonen no rd for 62° n.br. 
Fiskeridir ektøren kan stanse det norske makr ellfisket i færøysk sone og i 
EF- sonen nord for 62° n.br. når de fas t satte kvotene er beregnet 
oppfisket. 
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§ 3 
Ved hver landing må minst 100 tonn leveres til konsum. 
Fiskeridirektøren kan gi dispensasjon f ra kravet i fø r ste l edd for fartøy 
som ikke kan fø re las t for konsum. 
Fiskeridirektøren kan også etter søknad fra salgslagene gi fispensasjon når 
det ikke er avtak eller avse tning fo r konsum. 
§ 4 
Ingen kan delta i fisket uten å være påmeldt til Norges Makrellag, 
Kris tiansand S eller Feit sildfiskernes Salgslag, Ålesund . 
§ 5 
Inneholder fangstene vesentlig mengde makrell fra Nordsjøs tammen kan 
Fiskeridirektøren 
a) stanse fisket 
b) stenge av bes temte områder 
c) fas tsette turkvote 
§ 6 
Uaktsom eller fo rsettlig overtredels e av disse forskriftene blir straffet 
med bøter med hjemmel i § 11 i lov av 16. juni 1972 om regulering av 
deltagelsen i fisket og § 69 i lov av 17 . j uni 1955 om saltvannsfiskeriene . 
§ 7 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
